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The office for promoting ICT education at Kanazawa University supports making ICT 
teaching materials to improvement of educational quality. Recently, “Active learning” 
and “Flip teaching” have attracted a lot of attention, and ICT teaching materials, which 
can be used for self-study, preparation and reviewing of the class, realize them. 
Especially, we support to make the version of ICT teaching materials to develop global 
human resources mainly. We have made fifteen teaching materials, English teaching 
materials for Japanese students and language teaching materials for foreign students so 
far. These include MOCC teaching materials that introduce activities of our university to 








る。また、2016 年 3 ᭶からは、JMOOC（一⯡♫ᅋ法人日本࢜ープン࢜ンラ࢖ン教育推進協㆟
఍）にて学外にも幅広く教材を公開している。ICT 教育推進室では、アクティブ・ラーニン









成を目指した ICT 教材作成支援について⤂௓する。 
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. ,&7 ᩍᮦసᡂᨭ᥼ࡢᴫせとᨭ᥼᪉ἲ 
 
. ,&7 ᩍᮦసᡂᨭ᥼ເ㞟ࡢᴫせ 
 
ICT 教材作成支援の募㞟は、毎年 5 ᭶㹼6 ᭶に、学内の教員にᑐし「ᖹ成ࠐࠐ年度 授業用
ICT 教材作成支援」として公募（ۑۑには、公募実᪋年度がධる）し、ICT 教育推進室の㐠
Ⴀ఍㆟にてཝ正なᑂᰝを行い、支援する教材を㑅ᢥする。年度によࡗてテー࣐が␗なり、౛
えࡤ 2008 年は࣓ࣜディアル教育教材をከく採ᢥし、2011 年度以降は「グローバル人材育成」
をテー࣐にした教材を積極的に採ᢥしている。経済的な支援として、一教材あたりのୖ㝈は




















⾲  ᩍᮦసᡂࡢࢱ࢖࣒ࢸ࣮ࣈࣝ౛ 
 
 
᭶ సᴗᴫせ ᭶ సᴗᴫせ
㻢᭶ ᩍᮦࡢᴫせࠊᢸᙜࠊไస㈝⏝などࡢᡴࡕྜࢃࡏ 㻝㻜᭶㻙㻝㻞᭶ 教材సᡂసᴗ
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PowerPoint データの࡯かには、ᡭ᭩きの࢖ラスࢺཎ✏や㈨ᩱをཧ⪃に、.jpg や.GIF とい
ࡗたᙧᘧの࢖ラスࢺ素材を作成する。㟼Ṇ⏬でㄝ᫂しにくい㒊ศは PowerPoint のアニ࣓ーࢩ
ࣙンᶵ能を用いて࢜ーࢺࢩ࢙࢖プで作成したᅗをື⏬㢼に⾲現することも可能である。必要















学生向け教材は、2010 年度は 1 件、2011 年度は 2 件、2012 年度は 2 件、2013 年度は 4 件、
2014 年度は 2 件、2015 年度は 3 件、2016 年度は 1 件であり、合ィ 15 件であࡗた。 
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ᅗ  ⱥㄒ࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢᩍᮦࡢ⏬㠃౛ 
 
2011 年度、2012 年度には「デᐹ・デ᩿のための実用་学・┳ㆤ 英఍ヰ教材 +ow to interview, 
E[amine, $nd Listen to your patients (+E$Ling)」と「⮫ᗋ実習（クࣜニ࢝ル・クラークࢩップ）
のための実用་学英఍ヰ教材 ±Do¶s and Don¶ts-」（་学㢮）を作成した。 
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 2013 年度は ICT 教材作成支援の募㞟テー࣐を「グローバル人材育成を目指す教材」として
4 件を採ᢥした。外国語教育◊✲センター㛗が┘ಟᙺをົめた「グローバル人材育成を目指
すඹ㏻教育用 e-Learning 英語教材」では、外国語教育◊✲センターと⸆学⣔の英語教育ᢸᙜ
の外国人教員 2 ྡが中心になり、金沢大学の学生に合う ICT 英語教材を作成することになࡗ




図 㻟 Ⰻ䛔ᑐᛂ౛ ᅗ  ࠕⱥㄒ࡟ࡼࡿ᭹⸆ᣦᑟϩࠖ
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度には 2015 年度の授業用に 3 ᅇศの教材を㏣ຍ作成した。 
2014 年度には௜ᒓᅗ᭩㤋のⶶ᭩検⣴ࢩステム「OP$C Plus」のື⏬教材を作成した。「ᇶ♏
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2015 年度は 2 件の英語教材を作成した。1 件は地域連携推進センターと ICT 教育推進室の
協働により、本学の取組を全世界に向けて発信する初の MOOC（Massive Open Online Course）















ᅗ  ࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥࣅࢹ࢜ࡢ࢖࣓࣮ࢪᅗ 
  
 
ᅗ  “Living in Harmony with Nature: Satoyama and Satoumi in Japan and World” ࡢ࢖࣓࣮ࢪᅗ 
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いて⌮ゎを῝めることを目的としている。ㅮ義ྡは ”Satoyama in Japan¶s 1oto and Kaga 





教材࢖࣓ージを図 8 に♧す。 
  
図 8 教材 “Satoyama in Japan’s Noto and Kaga regions: Tools to visualize and analyze 
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本支援にて作成した ICT 教材の活用を期待したい。 
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